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ABSTRAK 
 
Catur Wuri Endah Lestari. 2015, SKRIPSI. Judul: “Penerapan Akuntansi 
Pertanggungjawaban Sosial Perusahaan pada PG. Ngadirejo Kab. 
Kediri” 
Pembimbing : Zuraidah. SE., M. SA 
Kata Kunci : Akuntansi Pertanggungjawaban Sosial, Tanggung Jawab Sosial 
Perusahaan 
 
Penelitian ini dilakukan dengan tujuan untuk mengetahui bagaimana 
pelaksanaan tanggung jawab sosial perusahaan dan perlakuan akuntansi terhadap 
laporan pertanggungjawaban sosial perusahaan. Penelitian ini menggunakan 
pendekatan deskriptif kualitatif yang bertujuan untuk menggambarkan bagaimana 
penerapan akuntansi pertanggungjawaban sosial perusahaan. Analisis data 
bertujuan mengevaluasi dan menginterpretasikan data yang dikumpulkan dengan 
cara observasi, wawancara, dan analisis dokumen. Hasil penelitian menunjukkan 
bentuk aktivitas sosial pada Pabrik Gula Ngadirejo sudah sesuai dengan peraturan 
menteri Negara BUMN nomor 05/MBU/2007 yaitu program tanggung jawab 
sosial perusahaan diterapkan dalam bentuk Program Kemitraan dan Bina 
Lingkungan (PKBL). Sedangkan untuk Penerapan Akuntansi 
Pertanggungjawaban Sosial Pabrik Gula Ngadirejo kurang optimal dan belum 
sesuai dengan peraturan menteri Negara BUMN nomor 05/MBU/2007. Karena 
PG Ngadirejo tidak membuat laporan pertanggungjawaban seperti yang 
diharuskan oleh peraturan menteri Negara BUMN nomor 05/MBU/2007 yaitu 
laporan posisi keuangan, laporan aktivitas, laporan arus kas, dan Catatan Atas 
Laporan Keuangan. Hal ini dikarenakan tanggung jawab sosial perusahaan 
merupakan wewenang dari Direksi PTPN X termasuk laporan keuangan tanggung 

















Catur Wuri Endah Lestari. 2015, THESIS. Title: “The Implementation of 
Corporate Social Responsibility Accounting in PG. Ngadirejo Kab. Kediri” 
Supervisor: Zuraidah. SE., M. SA 
Keywords: Social Responsibility Accounting, Corporate Social Responsibility 
 
 
This research aims to know the implementation of corporate social 
responsibility and the accounting treatment toward corporate social responsibility 
report. This research used descriptive qualitative approach to describe how the 
implementation of corporate social responsibility accounting. The data analysis is 
aimed to evaluate and interpret the data which are collected by observing, 
interview, and document analysis. The result of the research shows the social 
activity at PG Ngadirejo is compliyed to the BUMN state ministry regulation no. 
05/MBU/2007 that the corporation social responsibility program implemented in 
the form of Partnership and community development Program (PKBL). However, 
the implementation of corporation social responsibility accounting of PG 
Ngadirejo is not optimal and does not comply with the regulation of BUMN 
ministry no 05/MBU/2007 because PG Ngadirejo does not provide responsibility 
report as obligated by the regulation about finance position report, activity report, 
treasury report, finance report transcript. It is becaus the corporate social 
responsibility is responsibility of PTPN X Directors including the finance 



















المسؤولية الاجتماعية  تنفيذ المحاسبة ، 2015ًذاٍ لستاري. إ ووريجاتىر 
قسن الوحاسبت كلٍت الإقتصاد بجاهعت هىلاًا هالك إبزاهٍن  .ديرياك ojeridagN .GPللشركة
 ة.رٌذة الواجستٍزس: تالوشزفالإسلاهٍت الحكىهٍت بوالاًق. 
 الوسؤولٍت الاجتواعٍت للشزكت.و الاجتواعٍت الوحاسبت الوسؤولٍت :الكلمات الأساسية
 
 تٌفٍذالوسؤولٍت الاجتواعٍت للشزكت و تٌفٍذ تٌعزفهى هالغزض هي هذا البحث  
هذا البحث الوٌهج الىصفً استخذم .تقذٌز الوسؤولٍت الاجتواعٍت للشزكت علىالوحاسبت 
الوحاسبت الوسؤولٍت الإجتواعٍت للشزكت. وٌهذف تحلٍل هذفا لغزض تٌفٍذ  الكٍفً
وتحلٍل الىثائق. أها طزٌقت البٍاًاث تقىٌوا وتفسٍز البٍاًاث الذي تن بالولاحظت والوقابلت 
ل الٌشاط شكهً أى  البحثوًتائج هذا  جوع البٍاًاث بالولاحظت والوقابلت والىثائق.
 رقن NMUB بتٌظٍوٍت الىسٌزهٌاسبت دٌزي اك ojeridagN .GPشزكتالاجتواعٍت فً 
الوسؤولٍت شكل ٌستعول  تالوسؤولٍت الاجتواعٍت للشزك قسنٌعًٌ  7002/UBM/50
الوحاسبت الوسؤولٍت الإجتواعٍت للشزكت لن ٌٌفذ كاهلا أها تٌفٍذ . الاجتواعٍت للشزكاث
لن  ojeridagN .GP لأى. 7002/UBM/50 رقن NMUB ت الىسٌزٍبتٌظٍووغٍز هٌاسبت 
آلا وهً  7002/UBM/50 رقن NMUB  ًظام الىسٌزٌكتب الزسالت الوسؤلٍت كوا أرادها 
البٍاًاث الوالٍت وتقزٌز الٌشاط والتذفقاث الٌقذٌت وهلاحظت على البٍاًاث الوالٍت. لذلك، 
 . السجل الوالًوكذلك  X NPTPعاهت للشزكت هً حق هي هذٌز أى هسؤولٍت 
 
 
